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SPELEOLOG 
ČA SOPIS ZA SPELEOL OGIJU 
GODINA V i VI 1957. i 1958. 
RIJEč UREDNISTV A 
Nakon pune dvije godine, naš je časopis opet počeo izlaziti u jubilarnoj 
godini, kad naš Odsjek slavi 10 godišnjicu svog osnutka. 
Casopis nije izlazio zbog tehničkih poteškoća, t. j. članovi uredništva su u 
većini otišli na nove dužnosti ru svom zvanju. 
Promjenom u1·edništva, časopis međutim ne će ?nijenjati svoju kvalitetu i 
!onnn, već će izlaziti u uobičajenom. obliku. 
Molimo <.:itaoce i suradnike da naš, sada već Tenomi1·ani list na polju spe-
leologije, i dalje pomažu i u njemu sumđuju, a uredništvo obećava točno 
izlaženje. 
Clanci se i nadalje neće honorimti, jer časopis izlazi na amaterskoj osnovi, 
pa je njegova izrada v ezana za ljubav p1·ema speleologiji i njezinoj popular-
nosti kod nas i u svijetu. 
Svim d1·ugovima i ustanovama, koje su nam pomogle pri ponovnom izla-
ženju najs1·dačnije zahvaljuj emo i molimo i u bud·uće pun·u pocf.ršku i sumdnju. 
Sve članke, dopise, prigovore, zamjene i ·ostalo dostavite nam na adresu: 
PLANINARSKO DRUSTVO »2ELJEZNICAR« - ZAGREB 
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